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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      The objective of this project is to deepen the study of organizational leadership. 
Firstly, I am going to analize  the definition of this concept, and, after that the main theories 
have emerged since the early twentieth century to the present. Finally , I am going to define 
how  to be an effective leader in the organization. 
 
 I have found when I start the stady with many theories and investigations, but 
there is no universal definition .Throughout the previous century and at present the 
investigators approach the leadership organizacional from very different perspectives. I 
have tried to clarify the term, to arrange the theories and  to discover the effective leader, 
with this project. 
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    Organization, leadership , influence , communication, empathy. 
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